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İstanbul'da tarihin en görkemli sanat şenliği: 
Dramatik gösteriler, dans, müzik, geçit alayları
METİN AND i
Tarihin en uzun, en | 
görkemli sanat şenliği di­
ye nitelediğimiz İstan­
bul’daki 1582 şenliği tam i 
anlamıyla tümel bir sanat i 
olayıydı. İki bakımdan I 
“ tümel” di: İlkin, geçen j
yazıda göstermeye çalıştı- : 
ğım gibi, çeşitli plastik 
sanatları içeriyor ve bu 
ikinci yazının konusu olan 
dramatik gösterileri, dans 
ve müzik sanatlarım da | 
zamandaş ve yerdeş* ola- I 
rak bir araya getiriyordu, j 
Sanat şenliğinin tümelli- I 
ğinin ikinci nedeni ise halk 
bakımındandır. İster seyir­
ciler, ister seyredilenler ol­
sun, tümü toplumun çeşitli 
katmanlarından ve ke­
simlerinden oluşuyordu: 
Yoksulu varlıklısı, halkı 
soylusu, yabancısı yerlisi, 
saray çevresi ve saray dışı 
çevre* bir araya geliyorlar­
dı. Ayrıca, seyirciler, aynı 
zamanda s ey re d ile n le r ­
di. Sözgelimi Sultan _ ve  
çevresi, şenlik alanına 
müzikli, danslı, soytarıla­
rın gösterilerinin de yer al­
dığı bir geçit alayıyla ge­
liyorlardı. Yerlerine yerleş­
tikten sonra da herkesin 
gözü gene sultanın üstün­
deydi; sultan zaman zaman 
oturduğu yerden gümüş 
paralar serperek gene bir 
seyir konusu, bir odak 
noktası oluyordu. Bunun 
gibi, buraya alınan minya­
türlerde görülen localarda­
ki devlet ileri gelenleri, çe­
şitli imparatorluk, krallık 
ve prensliklerin elçileri de 
alanı çerçeveleyen halkın 
seyir konusuydu.
Böylesine uzun süren 
çeşitli gösterilerde ve şen­
liğin tümelliğinde birlik 
neredeydi? Osmanlı şenlik­
leri Avrupa’daki Rönesans 
şenliklerinin örneğinde ol­
makla birlikte, onlardan 
en önemli aynım, Rönesans 
şenliklerinde sanatlar bir 
şairin hazırladığı belirli 
konunun ekseninde birleşip 
oluşuyordu. Bu ya Hıris­
tiyanlıktan, ya da mito- 
logyadan alınma simgesel 
bir konuydu. Osmanlı şen­
liklerinde ise tüm gösteri­
lerin birleştirici düşüncesi, 
sultanın kişiliğinde, Os­
manlI İmparatorluğu’nun 
gücüdür.
ŞE N LİK TE  S E Y İR L İK  
O YU N LAR
Seyirlik oyunlar, dra­
matik oyunlar ve dramatik 
olmayan oyunlar diye ikiye 
ayrılabilir. Dramatik oyun­
lar, değişik bir kişiliği can­
landırmak, önceden belirli 
bir eylemi, olaylar dizisini
oynamak gibisinden öğeleri 
içeren seyirlik oyunlardır. 
Dramatik olmayan seyirlik 
oyunlar ise bu türlü öğeleri 
bulunmayan cambazlık, 
gürzbazlık, hokkabazlık ve 
benzeri” sirk gösterileridir. 
Osmanlı şenlikleri bu so­
nuncular bakımından çok 
zengindir. Gerek /erli, 
gerek dışardan gelen sa­
natçılar bugün bile yapıla­
mayacakgösteriler sergile­
mektedirler. Sözgelimi taz- 
baz, hokkabaz, yumurta- 
baz, mührebaz, şa- 
dırvanbaz, yuvarlak gibi 
adlar alan sanatçılar göz-
JJçan fişeklerin üzerlerine yerleştirildiği tasvirli çerçeveler
bağcılığın çeşitli gösterile­
rini sunmaktadır. Cambaz­
lar ise sözlük anlamına uy­
gun olarak canlarıyla oyna­
yan kişilerdir; ya ip üs­
tünde dengede durarak 
olağanüstü gösteriler yap­
makta (bu durumda bunla­
ra daha çok rismanbaz den­
mektedir! , ya da yüksek 
sütunlara, direklere tırman­
m a k ta d ır la r . ö z e l l ik le  
Sultanahmet alanındaki 
Bizanstan kalma dikili taş­
ların tepesine kadar tırman­
maktadırlar. Bunlar öyle­
sine tehlikeli gösterilerdi ki, 
1582 şenliğinde bir iki 
sanatçı düşerek ölmüştür.
Gürzbazlar ağır gülleleri 
kaldırıyorlar; ateşbazlar ya 
uçan fişeklerle gösterirler ya­
pıyor ya da yanan meşalele­
ri ağızlarına sokuyor, be­
denlerinin çıplak kesimle­
rinde gezdiriyorlardı, pâçle- 
bazlar yüksek takma tahta 
ayaklar üzerinde yürüyüp 
dans ediyorlar (resimlerden 
birinde görülm ektedir), 
kâsebazlar ince, esnek sopa­
ların ucunda tabakları fırıl 
fırıl döndürüyorlardı. Gerek 
pâçlebazları gerek kâsebaz- 
ları, bu hünerlerin yanı sıra 
dans ettikleri için, söz ko­
nusu gösterileri bir dans 
türü olarak alabiliriz. Şem- 
şirbazlar ise keskin kılıçlarla 
tehlikeli gösteriler yapıyor­
lar; zorbazlar karınlarının 
üstünde balyozla büyük 
kaya parçalarını kırdırıyor 
ya da büyük örsle demir 
dövüyorlardı. Hayvan 
eğitimcileri de vardı. Ayı- 
bazlar ayıları oynatıp 
güreştiriyor; maymun- 
bazlar maymunlarla, hımar- 
bazlar eşeklerle, yılanbazlar 
cündiler atların üzerinde 
gösteriler yapıyorlardı. Kö­
pekler, kediler, aslanlar, 
zürafalar da bu gösterilere 
katılıyordu.
(Bu vesile ile bir anımı 
anlatmak isterim; 1962 
Sovyetler Birliği’ne iki ay­
lık gezim sırasında Lening-
(Sayfayı çeviriniz)
rad ve Moskova sirklerinin 
müdürleriyle konuşmuş­
tum. Elimde “ Kırk Gün 
Kırk Gece” kitabım vardı. 
Bu kitaptaki minyatürler­
den biri, bir keçinin üstüne 
binmiş maymunu gösteri­
yordu. Sirk müdürleri bu­
nun olabileceğine inanmak 
istem ediler önce; çünkü 
hayvan eğitiminde bir ara­
ya getirilmesi çn güç hay­
vanların başında keçi ile 
maymun geliyorm uş. 
Ancak kitapta bunların 
görgü tanıklarıyla doğru­
la n d ığ ın ı g ö s te r in ce  
Osmanlılarm bu konuda da 
bugünden ilerde olduğunu 
kabul ettiler.)
D R A M A T İK  S E Y İR L İK  
O YU N LAR I
Şenliklerde en önemli 
dramatik seyirlik oyunlar 
güldürülerdi. Bunlar m ba-
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i şında geçen yazıda sözünü 
ettiğim tulumcular vardı. 
1582 şenliğinde bunların sa­
yısı 500'dü. Başlarında 
soytarı takkeleri olan bu tu­
lumcular hem kolluk göre­
vini yükleniyorlar, hem de 
güldürücü oyunlar çıkarı­
yorlardı. Bunların yanı sıra 
başka soytarı, curcunabaz 
ve mudhikler de vardı. K i­
minin giysilerine ziller ta­
kılmıştı. Ayrıca, bu yazıla­
ra alman minyatürlerde de 
görüldüğü gibi, yüzlerini 
tam kapayan maskeler taşı­
maktadırlar. Bu giyim ku­
şamın, duruş ve tavırlarının 
ilerde Karagöz ve Ortaoyu- 
nunu etkilediğini kesinlikle 
söyleyebiliriz. Kimi minya­
türlerde sözlü dramatik 
oyunların da gösterildiğine 
tanık oluyoruz. Eşek üze­
rinde gidenlere de rastlan- 
maktadır. Gene eski görgü
tanıklarının söylediklerine 
göre, söz konusu oyuncular 
“ Bedestan tacirleri” yle de 
oyunlar çıkarıyorlardı.
Dramatik oyunlar arasın­
da 1582 şenliğinde gösteril­
diğini bildiğimiz çeşitli 
kukla türleri de bulunmak­
tadır. “ Surname-i Hüma- 
yun” da bir kukla çadırını 
gösteren iki minyatüre 
rastlıyoruz. Görgü tanıkla­
rı bu çeşitli kuklalar üzerine 
geniş bilgi vermektedirler. 
En önemlisi, ilk kez 1582 
şenliğinde yer alan gölge 
oyununun uzun uzun anla­
tılışıdır. 1582’deki bu gölge 
oyununu Araplar oynatı­
yordu. 17. yüzyılda Kara- 
göz’e dönüşen gölge oyunu­
nu anlatan Türk tarihçisi 
Lokman Aşur, sarayla iliş­
kili bir yazar olmasına kar­
şın, anlatısında gölge oyu­
nunu ilk kez görüyormuş 
gibi şaşkınlık göstermekte­
dir. Çeşitli kitaplarımda bu 
yazıdan alıntı ve tartışma­
sını yaptığım için burada 
yeniden dönmüyorum. Gene 
görgü tanıkları bir mekanik 
kuklanın sözünü etmekte­
dirler. Kırmızı renkte bir 
örtü altında bulunan bir ye­
rin içindeki insan ve hayvan 
kuklalarını, kuklacı gösteri 
yerinin dışında durarak 
ayağı ile yönetmektedir. 
Kuklalarm yalnız belden 
yukarısı gözükmektedir. 
Türk belgeleri bunu ayak 
kuklası olarak adlan­
dırmaktadırlar.
1582 şenliğinin dramatik 
gösterileri arasında yaban­
cıların gösterdikleri temsil­
leri de sayabiliriz. Sözgelimi 
Hıristiyan tutsaklar Aziz 
George'un ağzından alevler
Yapma ada ya da dağ Senlikte mehter müziği
çıkan ejderha ile savaşıp 
onu öldürmesini canlandır­
dıktan sonra “ peri kızları’ ’ 
dans etmişlerdir. Bir anlatı­
ya göre de bir bakire kız ej­
derhanın ağzından çıkmış­
tır. Gene aynı Hıristiyan- 
lar, mitologyadan alınma, 
aşk tanrısı Cupidon’la ilgili 
bir oyun göstermişlerdir. 
Yahudilerin, Rumların da 
buna benzer gösterileri ol­
duğunu gene görgü tanıkla­
rının anlattıklarından öğre­
niyoruz.
D R A M A T İ K  S A V A Ş  
O YU N LAR I
Bundan önceki yazıda da 
belirtildiği gibi, şenlikte de­
korların ve teknolojik bu­
luşların düzenlenmesi, ha­
zırlanması mimarbaşının 
görevleri arasındaydı. 1582
şenliğinde mimarbaşı, Kap­
tan Paşa Uluç A li ’ydi. 
Şenliğe çeşitli buluşlar 
getirmişti: örneğin, özde- 
vimli araba, kolu, başı, 
ayakları bedeninden kopa­
rılmasına karşın canlı olan 
bir insanın araba üzerinde 
geçirilmesi gibi...
Rönesans şenliklerinde 
olduğu gibi Osmanlı şenlik­
lerinde de dramatik savaş­
ların (kara ve su) önemli bir 
yeri vardı. Avrupa’da ti­
yatro, opera ve balenin ge­
lişmesinde bunların büyük 
katkısı olmuştur. Suda ya 
da karada gemilerin çarpış­
maları, kaleler arasında sa­
vaş gibi... Kimi kez de te­
kerlekler üzerinde yürütü­
len bir adanın kuşatılması, 
ele geçirilmesi canlandırılır. 
1582 şenliğinde bunların tü­
münü buluyoruz. Her şey­
den önce şunu belirtmek ge­
rekir ki, bunların dramatik 
niteliği, tiyatro dekorlarıyla 
yapılışı, katılan oyuncula­
rın giyim, kuşam ve tavır­
larıyla belirli kişileri can­
landırmaları, bir dans türü 
olan matrak oyunu ya da 
benzeri dansları gösterme­
leri, müzikle, bağırışlarla, 
eylemlerle seyircide gerçek 
y a n ı l m a s ı n ı  u y a n d ı r  
maları ve bunlardan 
da önemlisi tüm bu gösteri­
nin gelişiminin, sonuçlan­
masının belirli bir düzenle­
meyle önceden tasarlanmış 
olmasındandır. Seyircide 
ve özellikle yabancı konuk­
lar üzerinde imparatorluğun 
gücünü göstermek gibi bir 
amacı vardır. İki karşıt ya­
ran biri Türk, öteki de du­
ruma göre Alman, Fransız, 
İspanyol. Macar ya da 
İranlı gibi giyinir. Bayrak­
ları, silahları, eylemleri de 
bu kimliklerine uydurulur. 
Oyunun sonu bellidir: Sa­
vaşı hep Türkler kazanır. 
Avrupa’da Rönesans şen­
liklerinde ise bunun tam 
tersi olur: Hıristiyan ordu­
su Türk ya da Müslüman 
bir orduyu yenilgiye uğ­
ratır.
1582 şenliğinde altı 
önemli savaş oyunu göste­
rilmiştir. “ Sumame-i Hü­
mayun’’daki minyatürler
bunları en ince ayrıntıları­
na, hatta dekorların kuru­
luşuna varıncaya dek gös­
termektedir. Kimi kez karşı 
kalenin burçlarına düşman 
gibi giydirilmiş büyük boy 
kuklalar yerleştirilmekte­
dir. Kimi gösterilerde ise
(ıSayfayı çeviriniz)
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düşman kalesi Türkler’in 
eline düşmeden, karşı yan, 
başlarında dinsel başkanlan 
bulunan bir kurulu barış 
koşullarmı konuşmak için 
kale dışına göndermektedir. 
Koşullarda anlaşma olma­
yınca, düşman kurulu kale­
ye dönmekte ve savaş sür­
mektedir. Kimi kez de her 
iki hasım da birbirinin 
kuvvetlerini öğrenmek için 
casuslar yollardı. Kimi gös­
terilerde güldürü öğesi de 
vardır, örneğin oyun so­
nunda kale yıkılarak için­
den canlı domuzlar çıkartı­
lırdı.
1582’de gerçeğe dayansın 
bir savaş olarak 1571’de 
Kıbrıs'ın almışı canlandırıl- 
mıştır. Bunun için meydana 
tekerlekler üzerinde büyük 
bir Kıbrıs adası maketi ge­
tirilmiştir. Adanın bir ucu, 
Hıristiyanların kalesinin 
bulunduğu M agosa ’dır. 
Türkler, denizden saldırıya 
geçerler. Toplar, mayınlar, 
fişekler, mehter m üziği, 
davullar ve bağırışlarla 
sanki gerçek bir savaş can­
landırılır. Ayrıca Vezir Si­
nan Paşa’mn Tunus’u ve 
Halkvad’ı alışı da ilginç bir 
gösteri olmuştur. İpler üze­
rine yerleştirilen Yahudi g i­
yimli bir dev, bir ejderha, 
iki kadırga iplerle hareket 
ettirilir, sanki denizdeymiş 
gibi gemiler top atarlar, 
savaşırlar. “ Sumame-i Hü­
mayun” , kara savaşları için 
ayırd ığı bölüme “ Feth-i 
kal’e-i kırtaskâri”  gibi bir 
başlık koyduğuna göre bu 
dekorların kâğıt ya da 
muvavvadan yapılmış ol­
duğu anlaşılmaktadır.
M Ü ZİK  VE DANS
Şenliklerde, bu iki yazıya 
alınan minyatürlerden de 
anlaşılacağı gibi, müziğin 
önemli bir yeri vardır. Mü­
zik ya tek başına bir dinleti 
olarak sunuluyor ya da 
gösterilere çeşitli geçit a- 
laylarına eşlik için kullanılı­
yordu. Dinilebilir ki müzik­
siz hiçbir şey yapılmıyordu. 
Pehlivanlar müzikle güreşe 
tutuşuyor, hokkabazlar, 
cambazlar, hayvan eğitim­
cileri gösterilerini müzikle
yapıyorlardı. Buraya alman 
minyatürlerden de görüldü­
ğü gibi, açıkhava müziği o- 
lan mehter, şenlik için en 
uygun müzik türüydü. Ne 
var ki minyatürler incele­
nince ney, kudüm, rebab 
gibi tekke müziği çalgıları 
Türk sanat müziğinin ut, 
kemençe, tef. çenk, miskal 
gibi oda içi müziğini ya da 
ince saz müziğini de bulu­
yoruz. Hele bu kapalı yer 
müziğinin gürültülü mehter 
müziğiyle biraraya gelince 
nasıl bir sonuç vereceği, na­
sıl bir gürültü yaratacağı 
yanıtı güç bir sorudur. Bu 
üç değişik tür müziğin bira­
raya yerdeş ve zamandaş 
gelişi gibi, danslar da deği­
şik türleriyle biraraya geli­
yordu. Sözgelimi, "Suma- 
me-i Hümayun” metninin 
de doğruladığı gibi, bir 
m inyatürde bir M ev lev i 
kendi eşlik müziği ile sema 
ederken onun yanı başında 
eteklikli bir köçek de gene 
kendi eşlik müziği ile dan- 
setmektedir. Daha kutsal 
bir nitelikte bir tarikat dan­
sının on binlerce seyirci ö- 
nünde sapıklıkları ve erotik 
niteliğiyle bilinen köçekle 
aym yer ve zamanda bir a- 
rada, hem de on binlerce se­
yirci önünde sergilenmesi 
de gene anlaşılması güç bir 
durumdur.
Üzerine ciltlerle kitap ya­
zılabilecek (ve yazılmış) o- 
lan 1582 şenliğini iki yazı i- 
çine sığdırm ak olanağı 
yoktur. Ancak. 6. İstanbul 
Festivali başlarken bu şen­
likleri anımsatmayı, bunla­
ra bir çağrışım yapmayı 
yararlı bulduk. İlerdek i 
İstanbul festivallerinde bu 
Osmanlı sanat şenlikleri i- 
çinden öğeler alınıp, ger­
çekleştirilirse, festival yeni 
boyutlar kazanacaktır. 
İstanbul Festivali'nin ulus­
lararası niteliği gözönüne a- 
hnırsa, şenliğe gelen yaban­
cılar açısından da, kültür 
birikimimizin örneklerini 
görmeleri, bir Avrupalı bes­
tecinin senfonisini dinle­
mekten çok daha ilginç ola­
caktır.
B İT T İ
METİN AND
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Taha Toros Arşivi
